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U razdoblju od 10. rujna do 15. pro-
sinca 2009. zajedni~kom suradnjom
[umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
grebu i Centra za razvoj {umskih proiz-
voda [kole za obnovljive prirodne resur-
se iz Poljoprivrednog centra Sveu~ili{ta
u Louisiani (Louisiana Forest Products
Development Center – School of Rene-
wable Natural Resources, Louisiana Sta-
te University Agricultural Center u Ba-
ton Rougeu, Louisiana) SAD, provedena
je istra`iva~ka studija pod naslovom
Innovation in the U. S. furniture industry
(Inovacije u industriji namje{taja
SAD-a).
U navedenom razdoblju Andreja
Pirc, dipl. ing. drv. teh., znanstvena no-
vakinja na Zavodu za organizaciju proiz-
vodnje, sudjelovala je u provedbi spomenute studije na
Louisiana State University u sklopu ~ega je napravlje-
no opse`no istra`ivanje. Studija je provedena s ciljem
definiranja na~ina na koji unutarnji i vanjski elementi
tvrtki za proizvodnju namje{taja mogu utjecati na raz-
voj novih ili pobolj{anje postoje}ih proizvoda te proiz-
vodnih i poslovnih procesa. U studiji se tako|er nasto-
jalo istra`iti kako inovacija proizvoda, inovacija proce-
sa i inovacija poslovanja tvrtke mo`e utjecati na po-
bolj{anje konkurentnosti tvrtke, {to je danas, u vrijeme
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recesije i krize, velik problem, kako u Hrvatskoj, tako i
velikim dr`avama poput SAD-a. Od ukupno 430 pred-
vi|enih tvrtki za proizvodnju namje{taja, kojima je
obuhva}eno cijelo podru~je SAD-a, anketni je upitnik
dobilo 315 njih. Analiza navedene problematike obav-
ljena je na temelju 74 valjana uzorka. Na osnovi prove-
dene metode prikupljanja podataka dobiveni
su rezultati istra`ivanja koje znanstvena no-
vakinja Andreja Pirc sa suradnicima ima
namjeru objaviti u relevantnom znanstve-
nom ~asopisu, te }e znanstvena javnost
uskoro biti upoznata s rezultatima tog
istra`ivanja.
Istra`ivanje i provedbu projekta ne bi
bilo mogu}e ostvariti bez financijske
pomo}i Nacionalne zaklade za znanost,
{kolstvo i tehnologijski razvoj Republike
Hrvatske te Zaklade Unity Through Know-
ledge Fund (Jedinstvo uz pomo} znanja).
Suradnja voditelja projekta s obje navedene
zaklade bila je vi{e nego uspje{na te bi ovaj
primjer trebao potaknuti mlade znanstveni-
ke, suradnike, asistente i znanstvene nova-
ke, kako [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu,
tako i mlade znanstvenike ostalih institucija, na surad-
nju i iskori{tavanje mogu}nosti koje im te zaklade
pru`aju.
izv. prof. dr. sc. Darko Motik
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